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ABSTRAK 
Pelayanan yang tidak berkualitas memberikan dampak yang negatif bagi komponen yang ada 
di rumah sakit seperti terjadinya insiden keselamatan pasien sehingga pentingya program implemetasi 
keselamatan pasien. Implementasi keselamatan pasien di ruang rawat Inap Rumah Sakit Universitas 
Hasanuddin dilihat dari lima sasaran keselamatan pasien yaitu ketepatan identifikasi pasien; 
komunikasi efektif; peningkatan keamanan obat; pengurangan risiko infeksi; dan pengurangan risiko 
pasien jatuh. Kelima sasaran ini menjadi variabel penelitian ini. Penelitian ini melihat gambaran 
implementasi perawat terhadap sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit 
Universitas Hasanuddin. Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif 
deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan exhaustive sampling sehingga diperoleh 
responden sebanyak 80 orang. Adapun responden pada penelitian ini yaitu perawat yang berada di 
ruang rawat inap. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Dari penelitian yang 
dilakukan diperoleh sebanyak 75 responden dikarenakan 5 responden sedang cuti pada saat penelitian 
berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan implementasi baik pada sasaran ketepatan identifikasi 
pasien (69,3%), komunikasi efektif (53,3%), keamanan obat (58,7%), pengurangan risiko infeksi 
(68,0%), dan pengurangan risiko pasien jatuh (54,7%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa perawat telah 
mengimplementasikan kelima sasaran keselamatan pasien dengan baik.  
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ABSTRACT 
Services of unqualified can have a negative impact for each component that is in the hospital 
as a patient safety incident that the importance of patient safety implementation program. Based on 
identification of problems at Hasanuddin University hospital which indicated there is still adverse 
event incidence. Patient safety implementation at Hasanuddin University hospital's ward viewed from 
five patient safety goals which are identify patients correctly, effective communication, safety of high-
alert medications, the risk of health care-associated infection, and reduce the risk of patient harm 
resulting from falls. The five patient safety goals become the variable in the research.The research 
aims to look implementation overview of nurses against patient safety targets at Hasanuddin 
University hospital's ward. The research design was quantitative research with descriptive 
comparative approach and exhaustive sampling as the sampling technique. 80 respondents were 
elected in the research and all of them are the nurses who work at hospital's ward. Data analysis was 
performed by using univariate and bivariate analysis. In the research, there are only 75 respondents 
who participate actively because the five others were not available due to vacation. The results 
showed a good implementation on target accuracy of the identification of patient (69.3%), effective 
communication (53.3%), drug safety (58.7%). The conclusion of research showed that the nurses have 
implemented all the patient safety goals with good.  
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